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Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presento el presente trabajo de 
investigación “Diagnóstico Anticorrupción Externo de la Municipalidad Provincial 
de Huaral-Región Lima-2014”.El mismo que ha sido realizado para obtener el 
Grado de Magister en Ciencias Empresariales con mención en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar cuál es el 
diagnóstico anticorrupción externo de la Municipalidad Provincial de Huaral-
Región Lima-2014. 
 
En el trabajo mencionado describimos seis capítulos, en los cuales se 
encuentran: La introducción, el marco referencial, hipótesis y variables, el marco 
metodológico, los resultados y la discusión. Finalizando con las conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea 
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En el presente trabajo de investigación titulado: “Diagnóstico Anticorrupción 
Externo de la Municipalidad Provincial de Huaral-Región Lima-2014”, se planteó 
como problema de investigación: ¿Cómo perciben los ciudadanos de la 
Municipalidad Provincial de Huaral-Región Lima el diagnóstico anticorrupción 
externo-2014? 
 
Teniendo como objetivo general: Determinar cómo perciben los ciudadanos 
de la Municipalidad Provincial de Huaral-Región Lima el diagnóstico 
anticorrupción externo-2014. 
 
Esta investigación fue un estudio de tipo  descriptivo con un diseño No 
Experimental, transeccional.  Se determinó aplicar la técnica de la encuesta a una 
muestra de 60 usuarios de la Municipalidad de Huaral. 
 
Obteniéndose entre sus conclusiones que existen indicios relevantes de 
corrupción en la Municipalidad Provincial de -Huaral-Región Lima 
 
 

















In the present work of titled investigation: “Anticorrupción External Diagnosis of the 
Provincial Municipality of File Huaral-Region”, considered like investigation 
problem:  How perceives the citizens of the Provincial Municipality of Huaral-
Region Lima the external-2014 diagnosis anticorruption?   
 
 Having like general mission: To determine how they perceive the citizens of 
the Provincial Municipality of Huaral-Region Lima the external-2014 diagnosis 
anticorruption.   
 
 This investigation was a study of Aplicativo type, of a descriptive level with a 
non-Experimental, transeccional design.  It was determined to apply the technique 
of the survey to a sample of 60 users of the Municipality of Huaral.   
 
 Obtaining itself between its conclusions that exist excellent indications of 
corruption in the Provincial Municipality of - Lima Huaral-Region    
 
 



















La Corrupción constituye en uno de los peores males que aqueja a la 
Administración Pública, y se deben tomar medidas para impedir que siga 
proliferando. Para el Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2001), la 
corrupción abarca actos realizados por funcionarios que usan su posición para 
obtener beneficios para sí o para terceros. Entre las actividades corruptas se 
encuentran el pedido, la oferta o el recibo de sobornos, comisiones clandestinas, 
la extorsión, el uso impropio de información o bienes, y el tráfico de influencias. 
 
Por lo cual, la corrupción tiende a sustituir el fin de un Estado democrático de 
satisfacer las necesidades de la población a través de políticas públicas, por 
satisfacer intereses de grupos, sectores o individuos. La corrupción convierte al 
Estado en agente de intereses sectoriales, particulares y trampolín para hacer 
buenos negocios. 
 
En ese sentido, el riesgo de corrupción es la posibilidad de ocurrencia de 
una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta. El 
enfoque de riesgo es preventivo, no reparativo, mediante su identificación es 
posible evitar la exposición al mismo y la presencia de los efectos indeseables 
que genera la corrupción. 
 
Una entidad es vulnerable a riesgos de corrupción cuando los factores que 
los configuran están presentes, su posibilidad de ocurrencia es alta y el daño que 
se puede causar con su presencia es elevado. (Mapas de riesgos de corrupción - 
Departamento Administrativo de la Función Pública – Banco Mundial, 1999). 
 
           Por lo cual en esta investigación, se plantea la necesidad de realizar 
un diagnóstico anticorrupción externo, que es la percepción de la ciudadanía 
sobre la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 






El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar cómo perciben 
los ciudadanos de la Municipalidad Provincial de Huaral-Región Lima el 
diagnóstico anticorrupción externo-2014. 
 
El presente estudio se desarrolló en seis capítulos, las cuales describe lo 
siguiente: 
 
El primer capítulo se denomina  Planteamiento del problema en donde se 
halla la realidad problemática,  la  formulación del problema, los objetivos,  la 
justificación del estudio, los Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva 
teórica. 
 
El segundo capítulo se denomina Marco referencialen donde se halla los 
Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva teórica. 
 
El tercer capítulo se denomina Hipótesis y variables que se refiere al 
planteamiento de las hipótesis, variables y operacionalizaciòn de las variables. 
 
Como cuarto capítulo tenemos el Marco metodológico, donde se halla el tipo 
de investigación, población, muestra y muestreo, técnica e instrumentos de 
recolección de datos, validación de los instrumentos, procedimientos de 
recolección de datos y métodos de análisis e interpretación de datos 
 
Como quinto capítulo tenemos los resultados, donde se halla la presentación 
de resultados y la contratación de las hipótesis. 
 
Como sexto capítulo tenemos la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, recomendaciones a las que se ha llegado en 
esta investigación, las referencias bibliográficas y los anexos.  
